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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  ผู้วิจยัใช้กรอบแนวคิดการวิจยัแบบผสมผสานท่ีครอบคลมุการวิจยัในเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพให้ตรงตามบริบทในการศกึษา  ครอบคลมุการประเมินในด้านความมุง่หมายของหลกัสตูร โครงสร้าง และเนือ้หาของ
หลกัสตูร สื่อการเรียนการสอน วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี การจดัการเรียนการสอน ระยะเวลาการศึกษา การพฒันาตวัเองของ
ผู้ เรียน และประสิทธิภาพของผู้ เรียน/ผู้ ส าเร็จการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัสูตร ได้แก่ อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูร นิสิตท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูร บณัฑิต และ ผู้ ใช้บณัฑิต เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนือ้หา    
 ผลการวิจยัพบว่า พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อหลกัสตูร ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.38 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งหมายของหลกัสตูร และด้านประสิทธิภาพ
ของผู้ เรียน/ ผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้านโครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ด้านวสัดอุปุกรณ์ ด้านสถานท่ี ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านระยะเวลาการศกึษา ด้านการจดัการเรียนการสอน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความมุ่งหมายของหลกัสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้1)  หลกัสตูรควรเพิ่มการให้นิสิตลงมือปฏิบตัิจริงใน
พืน้ท่ี ท่ีหลากหลาย  2) ควรปรับอปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการให้การปรึกษาให้มีความทนัสมยัมากขึน้ 3) ควรเพิ่มเนือ้หาและ
ระยะเวลาในการเรียนรายวิชาจิตวิทยาอปกติขัน้สงู (Advanced Abnormal Psychology) เน่ืองจากมีความจ าเป็นอย่างมาก
ในการปฏิบตัิงานการปรึกษา  4) ควรปรับรายวิชา Cognitive Neuropsychology เป็นวิชาเลือก เน่ืองจากนิสิตบางคนไม่มี
พืน้ฐานพยาธิสรีรวิทยา ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ  5) เพิ่มช่องทางการให้ความรู้แบบออนไลน์ เพ่ือให้ศิษย์เก่าเข้าไป
ศกึษาเพิ่มเติมแบบไมมี่คา่ใช้จ่าย 
 
ค าส าคัญ: การวิจยัประเมินหลกัสตูร, ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
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ABSTRACT 
              This study aimed to evaluate the curriculum of a Ph.D. program in counseling psychology, the Faculty 
of Education, Burapha University. A mixed methods approach was used, including the collection of both 
quantitative and qualitative data. The evaluation covered the following components: the objectives of the 
curriculum, curriculum structure and content, instructional media, materials, facilities, instructional management, 
duration of education, learners’ self-development and the effectiveness of learners and graduates. Data were 
collected by means of a questionnaire from the following groups of people: lecturers, current students, 
graduates, and employers of the graduates. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and 
content analysis. 
  The results indicated that the highest response rate was from graduates (34.00%), followed by current 
students (31.90%), employers of the graduates (19.10%) and lecturers (14.90%). The results indicated overall 
high levels of satisfaction, with mean 4.38, and SD 0.62. For each component, respondents reported a very high 
level of satisfaction with the objectives of the curriculum and the effectiveness of learners and graduates, and 
showed a high level of satisfaction with curriculum structure and content, instructional media, materials, 
facilities, instructional management, duration of education, and learners’ self-development. The highest score 
was in the objectives of the curriculum and the lowest in facilities. In addition, respondents provided the 
following suggestions: 1) creating more opportunities for students to have counseling practices at various sites; 
2) redesigning the counseling rooms to be more modern; 3) adding more content about abnormal psychology; 
4) Improve the course of Cognitive Neuropsychology as an elective subject. Because some students had no 
background in pathophysiology. This makes it difficult to understand the content. and 5) providing a free online 
course for graduates to study further. 
 




เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท าให้ประเทศยงัคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจ   ความยากจน 
ความเครียด ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล า้ทางสงัคม ท าให้บคุคลต้องใช้
ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) การพฒันาศกัยภาพ
และคุณภาพของประชากรไทยจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคญัต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองการเสริมสร้าง




เอกชน ต้องร่วมลงทนุ สนบัสนนุและอ านวยความสะดวก 
และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยการ




 วิชา ชีพจิตวิทยาการป รึกษาเ ป็นวิชา ท่ี
เก่ียวเน่ืองด้วยศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นวิทยาการด้านการ
บริการการปรึกษาโดยในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 




การศกึษา 2553 โดยโครงสร้างของหลกัสตูรจ านวนหน่วย




เรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ปัญหา  มีโอกาสเรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบตัิในสถานท่ีจริง เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบ
ปัญหาในสภาวการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ  ห รือ 
สภาวการณ์ภายในครอบครัว สามารถปรับตัว และ 







ระยะเวลา 5 ปี และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพิจารณาสู่






ประเมินโดยทฤษฎีน า (Theory driven) แนวคิดโมเดล
การประเมินเชิงระบบ CIPP model (Stufflebeam,1973, 
p. 136 )  แนวคิดการประ เมินงานประ เมิน  (Meta  
evaluation)(Scriven, 1995, p.148)  และการประเมิน
ของ Kirkpatrick (1978) โดยระบุการประเมิน 4 ด้าน 
(RLBR) คือ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) การ
เรียนการสอน (Learning) พฤติกรรม (Behavior) และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัองค์กร (Result) โดยน าแบบจ าลองการ
ประเมินดังกล่าวมาก าหนดตัวบ่งชีท่ี้สะท้อนถึงเนือ้หา 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 การวิจยัประเมินหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา ครัง้นีใ้ช้แนวทางการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยการบูรณาการแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยใช้แนวคิดการประเมินโดยทฤษฎีน า (Theory driven) 
แนวคิดโมเดลการประเมินเชิงระบบ CIPP model (Stufflebeam,1973, p.136) แนวคิดการประเมินงานประเมิน (Meta  
evaluation)(Scriven, 1995, p.148)  และการประเมินของ Kirkpatrick (1978) ระบุการประเมิน 4 ด้าน (RLBR) คือ 
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) การเรียนการสอน (Learning) พฤติกรรม (Behavior) และผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัองค์กร 


















ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร 
(Context evaluation) เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าของ
หลักสูตร (Input evaluation) เพ่ือประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองของหลกัสตูร (Reaction evaluation)  เพ่ือ
ประเมินพฤติกรรม กระบวนการของหลกัสตูร (Learning, 
Process evaluation) และเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของหลักสูตร (Result, 





อาจารย์ และกรรมการประจ าหลกัสตูร นิสิตปัจจบุนั ศิษย์
เก่า  ผู้ ใช้งานบัณฑิต ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม 
จ านวน 60 ฉบับ ได้รับการตอบกลับ จ านวน 55 ฉบับ  






จิตวิทยาประยกุต์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั 
จ านวน 61 ข้อ ซึ่ งแบบสอบถามมีทัง้หมด 3 ตอน
ประกอบด้วย 
      การประเมินหลกัสตูรใช้แนวคิดการประเมิน ดงัตอ่ไปนี ้
1. การประเมินของ Kirkpatrick (1978) 4 ด้าน (RLBR)  คือ 
Reaction, Learning, Behavior และ Result 
2. การประเมินบริบท (Context) ปัจจยัน าเข้า (Input: 3 M) 
3. การประเมินกระบวนการด าเนินหลกัสตูร (Process: PDCA) 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูร 
  ตอน ท่ี  3  ค าถามปลาย เ ปิด  (Open 






มหาวิทยาลยับรูพา ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. ผู้วิจยัศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินหลกัสตูร 




 3. น าแบบเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เนือ้หาสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การประเมินหลกัสตูร 
 4. หาคณุภาพความตรง (Validity) ค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเท่ียง (Reliability) ของ





มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
 1. ผู้วิจยัขอหนงัสือจากคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
 2. ผู้วิจยัจดัท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์
โดยใช้ Google Form 





 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 1 .  ส ถิติ ท่ี ใ ช้ ในการวิ เ ค ราะ ห์คุณภาพ
เคร่ืองมือโดยหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC  
 2. วิ เคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้คา่ร้อยละ (%) 
 3.  วิ เคราะห์ระดับความคิด เห็น ท่ี มีต่อ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา 
ใน 9 ด้าน คือ ด้านความมุง่หมายของหลกัสตูร โครงสร้าง
และเนือ้หาของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ สถานท่ี การจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา
การศกึษา การพฒันาตวัเองของผู้ เรียน และประสิทธิภาพ
ของผู้ เรียน/ผู้ ส าเร็จการศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย และค่า
เบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4. การวิเคราะห์เนือ้หา โดยการสรุปเนือ้หา





มหาวิทยาลยับรูพา สามารถสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาประยกุต์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  
 ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 83.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.00 
ผู้ตอบเป็นบณัฑิต ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 34.00 รองลงมาเป็นนิสิตปัจจุบัน ร้อยละ 
31.90 ผู้ ใช้บณัฑิต ร้อยละ 19.10 และอาจารย์ผู้สอนหรือ
กรรมการหลกัสตูร ร้อยละ 14.90 ตามล าดบั 
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            ตอนท่ี 2 ผลความคิดเห็นในการประเมินหลกัสตูร
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับรูพา  
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 มีข้อค าถามมีจ านวน 
9 ด้าน ได้แก่ ความมุ่งหมายของหลกัสตูร โครงสร้างและ
เนือ้หาของหลกัสูตร สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 
สถานท่ี การจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาการศึกษา 
การพัฒนาตัวเองของผู้ เ รียน และ ประสิทธิภาพของ
ผู้ เรียน/ ผู้ส าเร็จการศกึษา หลกัสตูรหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจยัและ
จิตวิทยาประยกุต์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้ สอนหรือกรรมการหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน 
บณัฑิต/ ศิษย์เก่า/ ผู้ส าเร็จ ผู้ ใช้บณัฑิตและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืน ๆ  
 ผลการวจิยั พบวา่ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมินหลกัสตูรหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจยัและ
จิตวิทยาประยกุต์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ พบวา่ 
 1. ด้านความมุง่หมายของหลกัสตูรมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.65  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความมุ่งหมายของหลกัสตูร มีความสอดคล้องกบั
วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43) รองลงมา
คือ ความสอดคล้องในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ
จิตวิทยาการปรึกษา การศึกษา ห รือ อาชีพ อ่ืน ๆ 
(ค่าเฉลี่ย 4.72 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) หลกัสตูรมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63) และความมุ่งหมาย
หลกัสตูรมีความเป็นไปได้ตามสภาพจริง (ค่าเฉลี่ย 4.43 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58) ตามล าดบั 
 2. ด้านโครงสร้าง และเนือ้หาของหลกัสตูร มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมรายข้อ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า เนือ้หารายวิชาในหลกัสูตรมีความเหมาะสมและ
เนือ้หาของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.58) รองลงมาคือ เนือ้หารายวิชาในหลกัสตูร
มีความทันสมัย  ตามสภาพจ ริ ง  (ค่ า เฉลี่ ย  4 . 51                  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) ความเหมาะสมของ
เนือ้หารายวิชาสามารถน าไปใช้ในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 
4.49 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69) ความสอดคล้องของ
รายวิชาในหลักสูตรกับความมุ่งหมายของหลักสูตร 
(ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) เนือ้หา
หลกัสตูรเน้นการปฏิบตัิจริง (ค่าเฉลี่ย 4.45 สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.65) ความเหมาะสมระหว่างภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตัิ (คา่เฉลี่ย 4.43 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65) 
ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนในแต่ละ
หมวดวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.40 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74) 
และเนือ้หาหลกัสตูรเหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนัของสงัคม 
(คา่เฉลี่ย 4.38 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77) ตามล าดบั 
 3 .  ด้ า นสื่ อ ก า ร เ รี ย นก า รสอน  พบว่ า                 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมรายข้อ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.49) รองลงมาคือ จ านวนสื่อการเรียนการ
สอนกบัเนือ้หาวิชามีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.32 สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49) มีหน่วยงานท่ีให้บริการด้านสื่อ
การเรียนการสอน (คา่เฉลี่ย 4.30 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.46) ต าราท่ีใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และ
การศึกษามีเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.41) คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.75) คณุภาพของสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40) และความ
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พียงพอของสื่อการเรียนการสอนกับจ านวนผู้ เรียนและ
ผู้ สอน (ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86) 
ตามล าดบั 
 4.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  พบว่ า  มีค่ า เฉลี่ ย
โดยรวมรายข้อ อยู่ ในระดับมาก (ค่า เฉลี่ ย  4 .17         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า อปุกรณ์มีความเพียงพอกบัผู้ เรียนทางภาคทฤษฎี          
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.47) รองลงมาคือ อุปกรณ์มีความเพียงพอกับผู้ เรียน
ภาคปฏิบตัิ(ค่าเฉลี่ย 4.17 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56) 
อปุกรณ์มีคณุภาพและความทนัสมยั (ค่าเฉลี่ย 4.11 สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63) และการให้บริการด้านอปุกรณ์
มีความเหมาะสม (คา่เฉลี่ย 4.08 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.70) ตามล าดบั 
              5. ด้านสถานท่ี พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมรายข้อ 
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.72) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า จ านวนห้องเรียนท่ีมี
อยูเ่หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
(ค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47) รองลงมา
คือ การจดัสถานท่ีให้เอือ้อ านวยต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน (คา่เฉลี่ย 4.21 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83) ความ
สะดวกในการใช้สถานท่ีในการปฏิบตัิจริง (ค่าเฉลี่ย 4.19 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77) อาคารเรียนสะดวกและมี
เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56) 
ความเหมาะสมจ านวนห้องส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(ค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60) ความ
เหมาะสมและเพียงพอของสถานท่ีเรียนภาคปฏิบัติ 
(ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92) ความ
เหมาะสมและเพียงพอของสถานท่ีเรียนภาคปฏิบัติ 
(ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88) และความ
เหมาะสมด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) ตามล าดบั 
 6. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63) ซึ่งเม่ือพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ความสอดคล้องของการจัดอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ เหมาะสมกับคุณวุฒิและความสามารถ        
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.53) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีโอกาสค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย 4.62 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53) ความเหมาะสมของการ
จัดชั่ว โมงสอนของอาจารย์ผู้ สอน  (ค่า เฉลี่ย  4 .60           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54) มีการจัดเนือ้หาใหม่ ๆ           
ท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมจากหลักสูตรระบุไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.57
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63) ผู้ สอนมีการเตรียมการ
สอนเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.54) การจดัให้ผู้ เรียนได้ฝึกงานเพ่ือเพิ่มประสบการณ์มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.69) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนมีส่วนร่วม 
(ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69) ความ
เหมาะสมในการใช้สื่อการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.45 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69) และการจัดให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาดงูานนอกสถานท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.34 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87) ตามล าดบั 
 7. ด้านระยะเวลาการศกึษา พบว่า มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมรายข้อ อยู่ ในระดับมาก (ค่า เฉลี่ ย  4 .22                
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า เวลาท่ีใช้ในการฝึกปฏิบตัิจริงเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70) 
รองลงมาคือ ชั่วโมงสอนเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.77) หลกัสตูรจดัเวลาในการศึกษาค้นคว้านอกสถานท่ี
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60) 
ชัว่โมงสอนเหมาะสมกบัการเรียนการสอนทางภาคทฤษฎี 
(คา่เฉลี่ย 4.19 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71) ชัว่โมงสอน
เหมาะสมกบัการเรียนการสอนทางปฏิบตัิ(ค่าเฉลี่ย 4.19 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74) และระยะการศึกษาของ
หลกัสตูร 2 ปี มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09) ตามล าดบั 
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 8. ด้านการพัฒนาตัวเองของผู้ เรียน พบว่า         
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมรายข้อ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59) ซึ่งเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการพัฒนา
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  0 .55 )  รองลงมา คือ  ผู้ เ รี ยน มีความ รู้
ความสามารถไปปฏิบตัิจริง (ค่าเฉลี่ย 4.43 สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.54) ผู้ เ รียนมีความเข้าใจในหลักสูตร
(คา่เฉลี่ย 4.36 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57) และผู้ เรียน
มีความเข้าใจในเนือ้หารายวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69) ตามล าดบั 
             9 .  ด้านประสิท ธิภาพของผู้ เ รียน /ผู้ ส า เ ร็จ
การศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52) ซึ่ง
เ ม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58) รองลงมา
คือ มีความสามารถในเชิงอาชีพท่ีช่วยให้ผู้ รับบริการ
หาทางออกในการด าเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50) มีความสามารถในการเป็น
นักจิตวิทยา หรือ อาชีพท่ีเก่ียวข้อง (ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51) มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
จิตวิทยาการปรึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.59) มีความสามารถในการเป็นผู้ น าทาง
จิตวิทยาการปรึกษา หรือ ศาสตร์ทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง 
และการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.54) มีความสามารถในด้านการถ่ายทอดความรู้ทาง
จิตวิทยาการปรึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.62) มีมนุษยสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.69) และมีความสามารถในการท างานเป็น
ทีม (ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) 
ตามล าดบั 
             การประเมินหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจยัและ
จิตวิทยาประยกุต์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ รายด้านและโดยรวม พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) ซึ่งเม่ือพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า ด้านความมุ่งหมายของหลักสูตร  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.56) รองลงมาเป็นด้านประสิทธิภาพของผู้ เ รียน/ 
ผู้ ส า เ ร็จการศึกษา (ค่า เฉลี่ย  4 .63 ส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.52) ส่วนด้านสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
(ค่ า เฉลี่ ย  4 .15  ส่ วน เ บ่ีย ง เบนมาตรฐาน  0 .72 ) 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาประยกุต์
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพารายด้านและโดยรวม 
ด้าน รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ระดับ            
ความคดิเหน็ 
1 ด้านความมุง่หมายของหลกัสตูร 4.65 0.56 มากท่ีสดุ 
2 ด้านโครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร 4.47 0.66 มาก 
3 ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.23 0.55 มาก 
4 ด้านวสัดอุปุกรณ์ 4.17 0.59 มาก 
5 ด้านสถานท่ี 4.15 0.72 มาก 
6 ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.53 0.63 มาก 
7 ด้านระยะเวลาการศกึษา 4.22 0.77 มาก 
8 ด้านการพฒันาตวัเองของผู้ เรียน 4.39 0.59 มาก 
9 ด้านประสทิธิภาพของผู้ เรียน/ ผู้ส าเร็จการศกึษา 4.63 0.52 มากท่ีสดุ 











หลักสูตรท่ีมีรายวิชาท่ีมีเนือ้หาท่ีเรียงล าดับก่อนหลัง        
มีสาระรายวิชาท่ีมีความสัมพันธ์กันทัง้รายวิชาพืน้ฐาน
และวิชาเอก มีรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติและรายวิชา
บูรณาการทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมทัง้ มีการจัดการ
















เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง   
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ความรู้ ความเข้าใจ รอบรู้ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา 
รวมทัง้หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจทางจิตวิทยาการปรึกษา โดยสามารถบูรณาการ 




เก่ียวข้องกบังาน ด้านครู นักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยา 
นักสังคมวิทยา การสาธารณสุข ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
และนักวิจัยด้านจิตวิทยา โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ


















สนใจของผู้ เรียน เน้นการให้การปรึกษาแบบลงปฏิบตัิจริง 
และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสังคม และในด้าน
การพฒันาตวัเองของผู้ เรียน พบว่านิสิตมีความเข้าใจใน
หลกัสตูร เนือ้หาวิชาท่ีศึกษา น าไปสู่ความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 นอกจากนีก้ารประเมินในด้านสื่อการเรียนการ
สอน ด้านระยะเวลาการศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ด้านสถานท่ี ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้
เน่ืองจากทางหลกัสตูรมีการวางแผนเตรียมความพร้อม
และด าเนินการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ทนัสมยั พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ โดยการร่วมจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือวางแผนและด าเนินการการตามแผน 
ท าให้มีห้องเรียนและห้องให้การปรึกษาท่ีได้มาตรฐานมี
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับบรรยากาศการเรียนรู้ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับบคุคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 















รายวิชาจิตวิทยาอปกติขัน้สงู ( Advanced Abnormal 
Psychology) เน่ืองจากมีความจ าเป็นอย่างมากในการ
ปฏิบตัิงานการปรึกษา   
 4. ควรปรับรายวิชา Cognitive Neuropsychology 
เป็นวิชาเลือก เน่ืองจากนิสิตบางคนไม่มีพืน้ฐานพยาธิ
สรีรวิทยา ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ   










 2. ควรมีการจัดหาทุนวิจัย งบประมาณ
สนบัสนนุในการด าเนินการวิจยัส าหรับนิสิตท่ีเพียงพอ 
 3. จัดหางบประมาณสนับสนุนพิเศษเพ่ือ
จดัหาเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ทดแทนให้เพียงพอกบัความ
ต้องการ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาไมส่งูมาก 
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